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FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS ECOEFICIENTES 
EN LA I.E.D JOAQUÍN ALFONSO MEDINA DEL MUNICIPIO DE QUIPILE – 
CUNDINAMARCA 
 
Autor: Óscar Andrés Buitrago Leal1 
INTRODUCCIÓN 
 
Las problemáticas ambientales se han convertido en un tema prioritario en las políticas 
internacionales en los últimos años. La mayor parte de los países están comprometidos con 
mitigar el cambio climático y Colombia no es la excepción; sin embargo, la cantidad de 
emisiones que aporta el país no es significativa comparada con grandes potencias como 
Estados Unidos o China, este último “representa al día de hoy casi el 30 % de las emisiones 
de CO2 mundiales”. (El Espectador, 2016). 
 
Por tal motivo, como afirma (Monroy, 2008) se deben reforzar y priorizar los asuntos del 
medio ambiente que afectan en mayor medida al territorio colombiano y al bienestar de sus 
habitantes. Se deben abordar temas tales como el manejo inadecuado de los residuos sólidos, 
la escasez de agua o la calidad de la misma, sin descuidar el compromiso que se tiene ante 
las demás naciones de “reducir en un 20% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) para el año 2030 bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático”. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015). 
 
Una política para la preservación y la mitigación de los impactos descritos es la educación 
ambiental, la cual debe ser impartida y puesta en práctica en los hogares, sitios de trabajo y 
centros educativos, con el fin de que tanto adultos como jóvenes tomen conciencia y 
contribuyan a la preservación del medio ambiente.  
 
El proyecto escuelas ecoeficientes surge con dicho propósito, apoyando y motivando a la 
comunidad educativa del colegio Joaquín Alfonso Medina a interesarse por el cuidado y la 
preservación de los recursos de su municipio, mediante la formulación de estrategias basadas 
en aspectos conceptuales, pedagógicos, técnicos y sociales, enfocadas a prevenir y mitigar 









                                                          





A continuación se describen los principales conceptos referentes a cada una de las fases del 
proyecto escuelas ecoeficientes: 
 
 Ambientalización Curricular: “La ambientalización del currículum consiste en introducir 
contenidos ambientales en el currículo de las materias que intervienen en la formación 
del alumnado, entendiendo como contenidos los conceptos, procedimientos y actitudes 
que todo/a profesional debe adquirir durante su formación”. (Rabino & Darwitch, 2009). 
 
 Cartografía Social: El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA, 2009) define a la 
cartografía social en su guía sobre “Formación en gestión ambiental y cadenas 
productivas sostenibles” de la siguiente manera: 
 
Herramienta que sirve para construir conocimiento de manera colectiva; es un 
acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, social, económico, 
histórico y cultural. La construcción de este conocimiento se logra a través de 
la elaboración colectiva de mapas, la cual desata procesos de comunicación 
entre los participantes y pone en evidencia diferentes tipos de saberes que se 
mezclan para poder llegar a una imagen colectiva del territorio.  
 
 Desarrollo Sostenible: Se define como “la satisfacción de «las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades”. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2006). 
 
 Institución Educativa Ecoeficiente: Según afirma el Ministerio de Ambiente de Perú: 
 
Las escuelas ecoeficientes son espacios donde toda la comunidad educativa 
está comprometida en la mejora ambiental de su entorno, reduciendo sus 
impactos negativos y desarrollando competencias para promover buenas 
prácticas ambientales con ecoeficiencia generando emprendimientos para una 
mejor calidad de vida y el desarrollo sostenible. Para lograr esta meta las 
instituciones educativas incorporarán la dimensión de ecoeficiencia en su 
currículo y en su gestión interna, considerando la proyección a su entorno más 
cercano.  
 
 Educación ambiental: “Proceso educativo permanente que busca generar conciencia 
ambiental (conocimiento, valores y participación) para el cuidado del ambiente y por 
ende para el desarrollo sostenible”. (Ministerio de Ambiente de Perú). 
 
 KPSI: “Es un cuestionario de autoevaluación que permite de una manera rápida y fácil 
efectuar una evaluación inicial que sirve como instrumento para obtener información 
sobre la percepción o grado de conocimiento en relación a los contenidos de un tema 
específico”. (Educar Chile, 2006). 
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 Proyecto Educativo Institucional (PEI): Según la Ley 115 de 1994: 
 
Es el proyecto que cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en 
práctica en el cual se especifiquen los principios y fines del establecimiento, 
los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia 
pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, 
todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus 
reglamentos. 
 
 PRAE (Proyecto Ambiental Escolar): “Los PRAE son proyectos pedagógicos que 
promueven el análisis y la comprensión de los problemas y las potencialidades 
ambientales locales, regionales y nacionales, y generan espacios de participación para 
implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y socioculturales”. 
(Corporación Educativa Minuto de Dios, 2011). 
 
 
 Transversalización curricular: “La Transversalidad Educativa contribuye a los 
aprendizajes significativos de los estudiantes desde la conexión de los conocimientos 
disciplinares con los temas y contextos sociales, culturales y éticos presentes en su 
entorno. Por lo tanto, el saber, el hacer y el ser en torno al medio ambiente, son 
aprendizajes integrales que permiten el pleno desarrollo como personas individuales y 

























1.1 GENERALIDADES DEL MUNICIPIO: 
 
El municipio de Quipile se encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca, a 88 km 
de la ciudad de Bogotá. Se localiza a 4° 45` de latitud norte y 74° 32` de longitud al oeste del 
meridiano de Greenwich. Limita al norte, con los municipios de Bituima y Viani, al sur, con 
los municipios de Jerusalén y Anapoima, por el oriente, con los municipios de Anolaima, 
Cachipay y La Mesa y por el occidente, con los municipios de San Juan de Rioseco con y 
Pulí. El municipio tiene una temperatura promedio de 20°C. La precipitación anual es de 
1428.7 mm y su altitud es de 2012 m.s.n.m. (Alcaldia del municipio de Quipile, 2015). 
 
Quipile es un municipio agropecuario de tipo tradicional que basa su economía 
principalmente en el café, caña y plátano; sin embargo adolece de una adecuada estructura 
vial y de transporte, lo que no permite una comercialización regional o nacional dinámica y 
de costo competitivo. (Alcaldia del municipio de Quipile, 2015). 
 
1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 
 
La Institución Educativa Joaquín Alfonso Medina, es un establecimiento de educación 
técnica con especialidad agropecuaria de carácter público. En virtud del proceso de 
integración de centros educativos estatales fueron constituidos como una sola institución los 
siguientes colegios del municipio de Quipile:  
 Colegio Departamental Técnico Agropecuario La Virgen 
 Escuela Rural Santa Cruz  
 Escuela Rural San Nicolás 
 Escuela Rural El Retiro 
 Escuela Rural Galilea 
 Escuela Rural La Virgen  
Se denominó a la Institución Educativa resultante de esta integración: “Institución Educativa 
Departamental Técnica Agropecuaria Joaquín Alfonso Medina”. Los datos generales de la 







Nombre de la Institución I.E.D.T.A Joaquín Alfonso Medina 
Coordenadas (planas) de la institución 4°39'09"N 74°34'05.8"O 
Rector Álvaro Hartmann 
Correo Institucional colegiojamquipile@hotmail.com 
Sedes de la Institución Seis (6) 
La Virgen, Líbano, Santa Cruz, San Nicolás, 
Galilea y El Retiro 
Total Estudiantes: 280 Total Docentes: 
18 Jornada: Diurna 
SEDE PRIORIZADA Colegio Departamental Técnico 
Agropecuario La Virgen 
Profesor encargado de la sede priorizada Jorge Orlando Cristancho 
Tabla 1. Datos generales I.E.D Joaquín Alfonso Medina 
Fuente: Autor del proyecto. 
 
La Institución Educativa Departamental Joaquín Alfonso Medina se encuentra ubicada en la 
Inspección La Virgen (Ver mapa 1). Esta se sitúa a 16 Km de la cabecera municipal y a 
1083mts sobre el nivel del mar. Su temperatura varía entre los 18°c y 23°c, es una zona 
agroecológica y su actividad económica se basa en la producción agrícola (caña de azúcar, 




Mapa 1. Ubicación de la institución en el municipio. 
Fuente: Gobernación de Cundinamarca. 
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2. ETAPA DE DIAGNÓSTICO 
 
La etapa de diagnóstico tiene como objetivo identificar la situación inicial de la institución 
educativa en materia ambiental, sus fortalezas y principales problemáticas con el fin de 
formular las estrategias ecoeficientes adecuadas de acuerdo con los resultados evaluados en 
los componentes académico, social y técnico. 
2.1 COMPONENTE ACADÉMICO 
 
El diagnóstico académico se lleva a cabo aplicando encuestas a la comunidad educativa de 
la I.E.D Joaquín Alfonso Medina. Docentes, estudiantes y padres de familia son consultados 
para conocer sus percepciones y saberes en el ámbito ambiental. De igual modo se realiza el 
análisis documental del PEI y el PRAE con el propósito de identificar qué aspectos de los 
mismos se deben fortalecer en la fase de formación y capacitación.  
 
2.1.1 ANÁLISIS ENCUESTA RESPONSABLE DEL PRAE 
 
El docente Jorge Orlando Cristancho es el encargado del área de ciencias naturales y del 
Proyecto Ambiental Escolar de la Institución el cual está basado en la educación ambiental. 
El documento se encuentra al momento de aplicar la encuesta en un porcentaje de ejecución 
del 30% y no se encuentra articulado con el PEI, de igual modo el proyecto no cuenta con 
indicadores de evaluación y seguimiento. A pesar de no contar con un programa de 
sostenibilidad ni con la participación de todas las áreas académicas se han obtenido diversos 
logros en el aspecto ambiental gracias a la activa participación de los estudiantes, los cuales 
han beneficiado a la comunidad rural principalmente con el uso de la guadua.  
 
2.1.2 ANÁLISIS INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO KPSI 
 
El cuestionario KPSI se utiliza como instrumento de evaluación para identificar los 
conocimientos y las apreciaciones de 15 docentes (83% del total) de la I.E.D Joaquín Alfonso 
Medina en cuanto a medio ambiente y desarrollo sostenible según tres aspectos: conceptual, 
procedimental y actitudinal. 
 
 
 Nivel Conceptual 
 
A nivel conceptual se evalúan 19 ítems (Ver tabla 2). Los planteamientos consultados 
pretenden evaluar los conocimientos de los docentes sobre los ejes temáticos sobre los cuales 








1 Concepto de Ecoeficiencia 
2 Concepto de Desarrollo Sostenible 
3 Sistema de Gestión ambiental escolar 
4 Manejo y gestión de residuos – GIRS 
5 Apropiación y conservación del recurso hídrico 
6 Reconocimiento, uso y apropiación de la biodiversidad del sector 
7 Componentes del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
8 Seguridad alimentaria y servicios ambientales 
9 Uso eficiente y racional del agua 
10 Uso eficiente de la energía 
11 Diversidad cultural, apropiación y ordenamiento del territorio 
12 Riesgos Naturales 
13 Riesgos Tecnológicos 
14 Consecuencias del cambio climático 
15 Agentes contaminantes en suelo 
16 Agentes contaminantes en aire 
17 Transversalización del currículo 
18 Energías Renovables 
19 Derechos ambientales 
Tabla 2. Planteamientos encuesta KPSI nivel conceptual 




Gráfica 1. Resultados porcentuales del nivel conceptual de la encuesta KPSI 






En la gráfica 1 se observa que el 10% de los docentes desconoce el 68% de los planteamientos 
consultados los cuales hacen referencia a los componentes del PEI, desarrollo sostenible, 
apropiación de la biodiversidad, riesgos tecnológicos y naturales, cambio climático y agentes 
contaminantes en aire y suelo. El 20 % de los docentes no comprende el significado de 
ecoeficiencia, sistema de gestión ambiental escolar o gestión de residuos – GIRS. Aunque 
todos los docentes encuestados conocen los conceptos de conservación del recurso hídrico y 
transversalización del currículo solo el 40% sabría cómo explicarlos. Los docentes presentan 
un mayor dominio en los temas relacionados con el uso eficiente del agua y la energía, sin 
embargo ninguno de estos conceptos podría ser explicado por un porcentaje de docentes 
superior al 60%. 
 
 Nivel Procedimental 
 
Se evaluaron nueve ítems en cuatro niveles diferentes (Ver tabla 3). Los resultados del 
cuestionario se observan en la gráfica 2. 
 
Ítem Planteamientos 
1 Funcionamiento de un comité ambiental 
2 Formulación de PRAES con énfasis en ecoeficiencia 
3 Metodologías para la educación ambiental con enfoque en ecoeficiencia 
4 Elaboración de plan de acción ambiental 
5 Elaboración de tramas de contenidos conceptuales 
6 Códigos de colores para la segregación de residuos sólidos  
7 Estrategias para implementar energías alternativas 
8 Aprovechamiento de los residuos 
9 Decreto 1743 de 1994: Diseño e implementación de los Proyectos 
Ambientales Escolares: PRAES 
Tabla 3. Planteamientos encuesta KPSI nivel procedimental 
Fuente: Consultorio Ambiental Universidad Libre 
 
 
Gráfica 2. Resultados porcentuales del nivel procedimental de la encuesta KPSI 
Fuente: Ing. Martha Alix Novoa 
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De acuerdo con la gráfica 2 a nivel procedimental el 40% de los docentes desconoce el 
funcionamiento de un Comité Ambiental, la formulación de PRAES con énfasis en 
ecoeficiencia, las metodologías para la educación ambiental con enfoque en ecoeficiencia, la 
elaboración del plan de acción ambiental y la elaboración de tramas de contenidos 
conceptuales. La totalidad de los docentes conoce el código de colores para la segregación 
de residuos y el aprovechamiento de los mismos. Tan solo el 10% de los encuestados sabría 
explicar el decreto 1743 de 1994 y las estrategias para implementar energías alternativas. 
 
 
 Nivel Actitudinal 
 
A nivel actitudinal se evaluaron seis ítems en cuatro niveles distintos (Tabla 4). Los 
resultados se presentan en la gráfica 3. 
 
Ítem Planteamientos 
1 Importancia socio ambiental del reciclaje 
2 Identificación de problemas ambientales en su institución educativa y en 
el entorno 
3 Consumo responsable 
4 Negociación democrática, solidaridad, tolerancia, cooperación, sistema 
de valores más ecológicos. 
5 La evaluación como objeto de aprendizaje 
6 Compromiso de vigías ambientales 
Tabla 4. Planteamientos encuesta KPSI nivel actitudinal 
Fuente: Consultorio Ambiental Universidad Libre 
 
 
Gráfica 3. Resultados porcentuales del nivel actitudinal de la encuesta KPSI 
Fuente: Ing. Martha Alix Novoa 
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A partir de la gráfica 3 se puede observar que temas tales como la negociación democrática, 
sistema de valores más ecológicos y el compromiso de vigías ambientales es conocido por 
un 40% de los encuestados de manera parcial. El 40% identifica problemas ambientales en 
su institución educativa y en el entorno pero no sabría cómo explicarlos. Finalmente los 
resultados del ítem 1 muestran cómo la totalidad de los docentes encuestados reconoce la 
relevancia socio ambiental del reciclaje, y un 80% de los mismos podrían sustentar la 
importancia de la misma. 
 
2.1.3 ANÁLISIS DE ENCUENTAS A DOCENTES 
 
La encuesta aplicada a los docentes de la I.E.D Joaquín Alfonso Medina tiene como fin 
obtener información sobre sus comportamientos y actitudes relacionados con los ejes 
temáticos del proyecto. Los resultados son presentados en las tablas 5 y 6. 
 
Cantidad de docentes encuestados: 15  
Tabla 5. Resultados encuestas docentes 
Fuente: Consultorio Ambiental Universidad Libre 
EJE TEMÁTICO ÍTEM SI NO 
 
RECURSO HÍDRICO 
¿Tienen algún sistema de reutilización del agua en su institución 
educativa? 
0 15 
¿En el colegio se hace uso eficiente del agua? 2 13 
 
ENERGÍA 
¿Desconecta cargadores y demás equipos electrónicos cuando no 
están en uso? 
12 3 
¿Utilizan bombillos ahorradores en su institución educativa? 8 7 
¿Dispone en sitios de recolección las pilas usadas? 1 14 
 
RESIDUOS 
¿Conoce las clases de materiales reciclables? 15 0 
¿En casa realiza separación de residuos? 5 10 
¿En el colegio realizan separación de residuos según 
características? 
2 13 
¿Tiene claridad acerca de la cantidad de residuos sólidos que se 




¿Considera que hay suficientes áreas verdes en su institución 
educativa? 
11 4 
¿Identifica la biodiversidad de su región? 11 4 
 
AIRE 





¿Reconoce problemas de contaminación de suelos en el entorno 





¿Identifica riesgos tecnológicos en su institución educativa? 9 6 
¿Identifica riesgos naturales (inundaciones, derrumbes, 






¿Considera que las problemáticas ambientales de su institución 
pueden ser abordadas por áreas como la Matemática? 
12 3 
¿Considera que un educador debe tener formación ambiental? 15 0 
¿Cree que los estudiantes tienen ideas sobre la problemática 
ambiental del entorno? 
9 6 
¿El colegio genera espacios de discusión en relación a las causas 




Población total de docentes: 18 
Cantidad de docentes encuestados: 15 (83.3%) 
 Tabla 6. Resultados porcentuales encuesta docentes 







EJE TEMÁTICO ITEM %SI %NO 
 
RECURSO HÍDRICO 
¿Tienen algún sistema de reutilización del agua en su institución 
educativa? 
0,0 100,0 
¿En el colegio se hace uso eficiente del agua? 13,3 86,7 
 
ENERGÍA 
¿Desconecta cargadores y demás equipos electrónicos cuando no 
están en uso? 
80,0 20,0 
¿Utilizan bombillos ahorradores en su institución educativa? 53,3 46,7 
¿Dispone en sitios de recolección las pilas usadas? 6,7 93,3 
 
RESIDUOS 
¿Conoce las clases de materiales reciclables? 100,0 0,0 
¿En casa realiza separación de residuos? 33,3 66,7 
¿En el colegio realizan separación de residuos según 
características? 
13,3 86,7 
¿Tiene claridad acerca de la cantidad de residuos sólidos que se 




¿Considera que hay suficientes áreas verdes en su institución 
educativa? 
73,3 26,7 
¿Identifica la biodiversidad de su región? 73,3 26,7 
 
AIRE 





¿Reconoce problemas de contaminación de suelos en el entorno 





¿Identifica riesgos tecnológicos en su institución educativa? 60,0 40,0 
¿Identifica riesgos naturales (inundaciones, derrumbes, 






¿Considera que las problemáticas ambientales de su institución 
pueden ser abordadas por áreas como la Matemática? 
80,0 20,0 
¿Considera que un educador debe tener formación ambiental? 100,0 0,0 
¿Cree que los estudiantes tienen ideas sobre la problemática 
ambiental del entorno? 
60,0 40,0 
¿El colegio genera espacios de discusión en relación a las causas 




Los resultados de la tabla 6 indican que la institución no cuenta con un sistema de 
reutilización del agua. De igual modo se observa como a pesar de que el 100% de docentes 
encuestados conoce las clases de materiales reciclables solo el 20% sabe cuántos residuos 
sólidos se generan en la institución y únicamente el 13.3% realiza la separación adecuada en 
el colegio. El 68% de los docentes considera que el colegio cuenta con suficientes áreas 
verdes, los estudiantes confirman dicha apreciación con resultados superiores al 90% para la 
misma pregunta.  
 
 
2.1.4 ANÁLISIS DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES 
 
La encuesta aplicada a los estudiantes pretende evaluar la manera en que los mismos se 
relacionan e interactúan con el medio ambiente según los diversos ejes temáticos.             
(Tablas 7 y 8). 
Población total de estudiantes: 280 
Cantidad de estudiantes encuestados: 72 
Tabla 7. Resultados encuestas estudiantes 
Fuente: Consultorio Ambiental Universidad Libre 
 
EJE TEMÁTICO ÍTEM SI NO 
 
RECURSO HÍDRICO 
¿Tienen algún sistema de reutilización del agua en su 
institución educativa? 
20 52 
¿En el colegio se hace uso eficiente del agua? 35 37 
 
ENERGÍA 
¿Desconecta cargadores y demás equipos electrónicos cuando 
no están en uso? 
60 12 
¿Identifica los tipos de energías renovables? 37 35 
¿Utilizan bombillas ahorradoras en su institución educativa? 42 30 
¿Dispone en sitios de recolección las pilas usadas? 3 69 
 
RESIDUOS 
¿Realiza separación de residuos según características, en el 
aula de clases? 
12    60 
¿Conoce las clases de materiales reciclables? 66 6 
¿En casa hace separación de residuos? 24 48 





¿Considera que hay suficientes áreas verdes en su institución 
educativa? 
68 4 
¿Identifica la biodiversidad de su región? 48 24 
 
AIRE 





¿Reconoce problemas de contaminación de suelos en el 
entorno de la institución educativa? 
34 38 
 
GESTIÓN DEL RIESGO 
¿Identifica riesgos tecnológicos en su institución educativa? 29 43 
¿Identifica riesgos naturales (inundaciones, derrumbes, 











Población total de estudiantes: 280 
Cantidad de estudiantes encuestados: 72 (25,7%) 
 
Tabla 8. Resultados porcentuales encuestas estudiantes 
Fuente: Consultorio Ambiental Universidad Libre 
 
La Tabla 8 demuestra que un 72.3 % de los estudiantes coinciden con los docentes en cuanto 
a la ausencia de un sistema de reutilización de agua en la Institución. Los resultados del eje 
de residuos reflejan que el 91.7% de los alumnos conoce las clases de materiales reciclables; 
sin embargo solo el 16.7% realiza separación de residuos en el aula. En términos de 
pedagogía en educación ambiental se observa una participación del 88.9% por parte de los 
estudiantes en proyectos de tipo ambiental, esta cifra revela la importancia y el compromiso 






EJE TEMÁTICO ÍTEM %SI %NO 
 
RECURSO HÍDRICO 
¿Tienen algún sistema de reutilización del agua en su 
institución educativa? 
27.7 72.3 
¿En el colegio se hace uso eficiente del agua? 48.6 51.4 
 
ENERGÍA 
¿Desconecta cargadores y demás equipos electrónicos 
cuando no están en uso? 
83.3 16.7 
¿Identifica los tipos de energías renovables? 51.4 48.6 
¿Utilizan bombillas ahorradoras en su institución 
educativa? 
58.3 41.7 
¿Dispone en sitios de recolección las pilas usadas? 4.2 95.8 
 
RESIDUOS 
¿Realiza separación de residuos según características, en el 
aula de clases? 
16.7 83.3 
¿Conoce las clases de materiales reciclables? 91.7 8.3 
¿En casa hace separación de residuos? 33.3 66.7 





¿Considera que hay suficientes áreas verdes en su 
institución educativa? 
94.4 5.6 
¿Identifica la biodiversidad de su región? 66.7 33.3 
 
AIRE 





¿Reconoce problemas de contaminación de suelos en el 





¿Identifica riesgos tecnológicos en su institución 
educativa? 
40.3 59.7 
¿Identifica riesgos naturales (inundaciones, derrumbes, 











2.1.5 ANÁLISIS DE ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA 
Cantidad de padres de familia encuestados: 8  
 
Tabla 9. Resultados encuestas padres de familia 












EJE TEMÁTICO ÍTEM SI NO 
 
RECURSO HÍDRICO 
¿Tienen algún sistema de reutilización del agua en su 
institución educativa? 
2 6 
¿En el colegio se hace uso eficiente del agua? 3 5 
 
ENERGÍA 
¿Desconecta cargadores y demás equipos electrónicos 
cuando no están en uso? 
8 0 





¿Sabe usted si en el colegio realizan separación de 
residuos según características? 
3 5 
¿Conoce las clases de materiales reciclables? 7 1 
¿En casa recicla algún producto? 4 4 





¿Considera que hay suficientes áreas verdes en la 
institución educativa? 
8 0 
¿Identifica la biodiversidad de su región? 8 0 
 
AIRE 





¿Reconoce problemas de contaminación de suelos en el 
entorno de la institución educativa? 
3 5 
 
GESTIÓN DEL RIESGO 
¿Identifica riesgos naturales (inundaciones, derrumbes, 






¿Considera que la institución tiene como una prioridad el 
eje ambiental? 
7 1 
¿Considera que en el colegio se debe generar espacios de 
discusión en relación a las problemáticas ambientales? 
8 0 
¿Cómo padre usted contribuye a la formación ambiental 
en su hijo(a)? 
7 1 
¿Ha recibido algún tipo de formación o capacitación 
ambiental por parte del colegio? 
3 5 
¿Estaría dispuesto a participar en las actividades y comités 




Cantidad de padres de familia encuestados: 8 
 
Tabla 10. Resultados porcentuales encuesta padres de familia 
Fuente: Consultorio Ambiental Universidad Libre 
 
La tabla 10 revela que un 75% de los padres no identifica riesgos naturales en el entorno de 
la Institución. También se concluye que un 80% de la comunidad educativa encuestada 
desconecta los aparatos electrónicos cuando no están en uso.  
Finalmente con los resultados de la encuesta aplicada a los padres de familia se reafirman 
dos problemáticas ambientales en la I.E.D Joaquín Alfonso Medina: la ausencia de un sistema 
de reutilización de agua y la falta de puntos ecológicos que permitan la adecuada clasificación 
de los residuos sólidos. 
 
EJE TEMÁTICO ÍTEM %SI %NO 
 
RECURSO HÍDRICO 
¿Tienen algún sistema de reutilización del agua en su 
institución educativa? 
25 75 
¿En el colegio se hace uso eficiente del agua? 37.5 62.5 
 
ENERGÍA 
¿Desconecta cargadores y demás equipos electrónicos 
cuando no están en uso? 
100 0 





¿Sabe usted si en el colegio realizan separación de 
residuos según características? 
37.5 62.5 
¿Conoce las clases de materiales reciclables? 87.5 12.5 
¿En casa recicla algún producto? 50 50 





¿Considera que hay suficientes áreas verdes en la 
institución educativa? 
100 0 
¿Identifica la biodiversidad de su región? 100 0 
 
AIRE 





¿Reconoce problemas de contaminación de suelos en el 
entorno de la institución educativa? 
37.5 62.5 
 
GESTIÓN DEL RIESGO 
¿Identifica riesgos naturales (inundaciones, derrumbes, 






¿Considera que la institución tiene como una prioridad el 
eje ambiental? 
87.5 12.5 
¿Considera que en el colegio se debe generar espacios de 
discusión en relación a las problemáticas ambientales? 
100 0 
¿Cómo padre usted contribuye a la formación ambiental 
en su hijo(a)? 
87.5 12.5 
¿Ha recibido algún tipo de formación o capacitación 
ambiental por parte del colegio? 
37.5 62.5 
¿Estaría dispuesto a participar en las actividades y 





2.1.6 ANÁLISIS DEL PRAE DE LA INSTITUCIÓN 
 
Los PRAE son proyectos que desde el aula de clase y desde la institución escolar se vinculan 
a la solución de una problemática ambiental particular de una localidad o región. De igual 
modo “constituyen un instrumento de gestión que debe recoger ideas, principios, objetivos y 
propósitos educativos ambientales, necesarios para aportar soluciones a la problemática que 
afecta a la comunidad en el ámbito externo e interno”. (Bastos Jiménez, 2011) 
 
El éxito en la ejecución de los Proyectos Ambientales Escolares depende en gran medida de 
la manera en la cual están formulados. De acuerdo con lo mencionado anteriormente surge 
la necesidad de evaluar el PRAE de la I.E.D Joaquín Alfonso Medina, con el fin de 
determinar las fortalezas y debilidades del mismo, en relación con su justificación, objetivos, 
impacto, entre otros criterios. 
 
Es importante aclarar que la evaluación que se presenta en la matriz de la tabla 11 
corresponde al producto entregado por el grupo de docentes como resultado de la etapa de 
formación, ya que tal como se afirmó anteriormente, durante la fase de diagnóstico la 
institución educativa no contaba con un Proyecto Ambiental Escolar constituido. 
 
CRITERIO DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 
Título 
 Enuncia y caracteriza el contenido 
del PRAE.  
 Incorpora el objeto de estudio 
Título:  
“Por un recurso hídrico que mejore la 
calidad de vida” 
 
 
0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación Media 
3                
Calificación Alta 
Identificación del problema  
 Incluye el contexto y las 
problemáticas actuales de la 
comunidad 
 Incluye otras investigaciones 
relacionadas. 
 Incorpora conceptos y variables 
claramente definidos.  
 Describe las características más 
relevantes del problema o la 
necesidad identificada  
Descripción del problema: 
¿Qué estrategias se pueden implementar, 
para mitigar el impacto asociado a la 
contaminación del recurso hídrico y 
garantizar la calidad, abastecimiento y el 
uso racional del agua en la comunidad 
educativa de la Institución Educativa 
Departamental Técnico Agropecuaria 
Joaquín Alfonso Medina, inspección de La 
Virgen, municipio de Quipile, 
departamento de Cundinamarca? 
 
0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación Media 




CRITERIO DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 
Justificación 
 Describe causas y propósitos que 
motivan la investigación. 
 Importancia para el contexto y la 
comunidad.  
 Uso e impacto de los resultados.  
 Describe el propósito y los resultados 
esperados a través de la ejecución del 
proyecto 
 Considera aspectos positivos y 
negativos del proyecto en relación a 
recursos naturales, ecosistemas, 
identidad cultural y estilos de vida 
Síntesis: 
 
El PRAE surge con la necesidad de 
mejorar la calidad de vida de la 
comunidad educativa, ya que según varios 
estudios se ha determinado que el agua de 
la zona presenta contaminación por 
coliformes y residuos sólidos debido al 
uso inadecuado y malas prácticas agrícolas 
y ganaderas, además no se cuenta con una 
planta de tratamiento que garantice la 
calidad del recurso. 
0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación Media 
3                
Calificación Alta 
Objetivos del proyecto 
 Plantea objetivos medibles 
articulados con el problema de 
investigación.  
 La redacción empieza con un verbo 
en infinitivo.  
 Los objetivos incluyen el qué y el 
cómo de la investigación 
 Los objetivos específicos permiten 
alcanzar el objetivo general 
 El verbo utilizado está acorde con las 




Crear estrategias para mitigar el impacto 
asociado a la contaminación del recurso 
hídrico y garantizar la calidad, 
abastecimiento y el uso racional del agua 
en la comunidad educativa de la 
Institución Educativa Departamental 
Técnico Agropecuaria Joaquín Alfonso 
Medina, inspección de La Virgen, 





0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación Media 
3                
Calificación Alta 
Marco referencial 
 Marco teórico. Exposición y análisis 
de teorías y enfoques relacionados 
con el tema de investigación. 
 Marco filosófico. Aspectos de 
formación en valores de acuerdo a la 
temática ambiental 
 Marco legal. Legislación referente al 
tema de estudio 
 Marco geográfico. Relación del 
entorno y características específicas 
de la zona aledaña  










0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación Media 
3                
Calificación Alta 
Descripción del proyecto 
 Se evidencian las fases desarrolladas 
según objetivos específicos. 
 Especifica técnicas para recolección 
de datos, población beneficiada, 
características culturales. 
Observaciones: 
Se describe la problemática y sus causas, 
mas no hay una descripción de las fases a 




0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 




CRITERIO DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 
 Incorpora los recursos humanos, 
institucionales, físicos y económicos 
para el desarrollo del proyecto 
 Incluye presupuesto y costos 
 Cronograma de actividades 
 Inclusión de áreas diferentes a las 
Ciencias Naturales 
No se incorporan los recursos que requerirá 
el proyecto, ni se hace mención a como se 
podrían vincular las áreas diferentes a las 





3                
Calificación Alta 
Alternativas de solución 
 Concertación de posibles soluciones 
vinculando a la comunidad 
 Aporte de la comunidad a la solución 
del problema, asignación de 
funciones, presencia de comités de 
trabajo 
 Describe las diferentes opciones con 




En general se describen las actividades que 
se llevarían a cabo en el proyecto, se podría 
profundizar más describiendo el rol y las 
funciones que cada involucrado tendría. 
0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación Media 
3                
Calificación Alta 
Sostenibilidad del proyecto 
Expresa las dificultades o limitaciones 
que se pueden presentar para el normal 
desarrollo del proyecto, determinando 
si hay factores internos o externos a la 
Institución Educativa que puedan 
ocasionar un retraso en la ejecución del 
proyecto, probabilidad de obtener las 
fuentes de financiación y la capacidad 
administrativa para su ejecución y 
operación 
Se especifican los recursos y las 
actividades que garantizan la sostenibilidad 
del proyecto ambiental. 
0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación Media 
3                
Calificación Alta 
Aspectos institucionales y legales 
 Relación de la comunidad 
comprometida con el problema, 
estructura de comités. 
 Describe encargados, funciones, 
procesos administrativos 
Se describen las funciones del comité 
ambiental, se podría ampliar la información 
indicando como está estructurado el comité 
y quienes lo conforman.  
0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación Media 
3                
Calificación Alta 
Indicadores de evaluación 
Describe los indicadores que permiten 
hacer seguimiento y evaluación en 
cuanto a cobertura, productividad, 
eficacia 
Como indicador aparecen las encuestas, 
suponiendo que se evalúa a la comunidad 
antes y después de la ejecución del PRAE. 
Se sugiere incluir indicadores con variables 
medibles, por ejemplo, reducción en el 
consumo de agua (m3) , calidad del recurso 
(DBO, DQO, Coliformes)   
0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación Media 




CRITERIO DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 
Plan de mejoramiento 
Propuesto de acuerdo a los resultados 
del proyecto 
 
Describir el plan 
Este se propone de acuerdo a los resultados 
de cada una de las etapas del proyecto. 
Sin embargo en el documento no se 
especifican las etapas o fases en las cuales 
se llevará a cabo el proyecto. 
0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación Media 
3                
Calificación Alta 
Impacto del proyecto 
 Articulado con políticas municipales 
y/o regionales 
 Inclusión de factores externos a la 
institución 
 Continuidad de las actividades 
ambientales planteadas por la 
institución 
Las actividades del proyecto se vinculan 
con una problemática ambiental regional.   
0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación Media 
3                
Calificación Alta 
Tabla 11. Matriz de evaluación PRAE 
Fuente: Consultorio Ambiental U. Libre 
 
La evaluación del PRAE de la Institución Joaquín Alfonso Medina indica que se deben 
reforzar criterios tales como la población objetivo del proyecto, la cual debe estar descrita en 
el título del mismo. Se observan debilidades en cuanto al desarrollo de un plan de acción o 
cronograma en el cual se fijen las etapas y actividades necesarias a partir de las cuales se 
pueda crear un plan de mejoramiento. No se especifica cómo se abordarán las problemática 
según las distintas áreas académicas, ni los recursos necesarios para llevar a cabo el desarrollo 
del PRAE.  
Se concluye que la principal fortaleza del documento es la identificación y descripción de la 
problemática particular, que para este caso es la calidad del agua. De igual forma se destacan 
la formulación de objetivos, justificación y principales impactos del proyecto. 
 
2.1.7 ANÁLISIS DEL PEI DE LA INSTITUCIÓN 
 
Según el Ministerio de Educación Nacional (1994), el Proyecto Educativo Institucional es el 
documento en el cual “se especifican los principios y fines del establecimiento, los recursos 
docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 
docentes y estudiantes y el sistema de gestión”. De este modo el PEI se constituye como el 
instrumento más importante de gestión educativa que permite articular la dimensión 
ambiental en el currículo. Esta articulación es evaluada en cuatro categorías a través de la 
matriz de la tabla 12 con el fin de identificar los temas que son susceptibles de mejora en el 
Proyecto Educativo Institucional de la I.E.D Joaquín Alfonso Medina. 
25 
 






El documento se encuentra bien 
estructurado, con una adecuada 
redacción. 
0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación 
Media 
3                
Calificación Alta 
Cohesión Los conectores utilizados son 
apropiados, permiten establecer 
relaciones entre párrafos e ideas 
0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación 
Media 














Proyecto Educativo Institucional 
Institución Educativa 
Departamental Técnica 
Agropecuaria Joaquín Alfonso 
Medina. “Campo y Paz” 
 
0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación 
Media 
3                
Calificación Alta 
Existencia de énfasis o eje 
temático. 
Eje Temático:  
Educación Integral, con énfasis 
en el área Agropecuaria. 
0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación 
Media 
3                
Calificación Alta 
Existencia de aspecto 
ecológico-ambiental en la 
visión institucional. 
Elementos de la visión: 
La Institución “se proyecta al 
año 2025, como líder en 
procesos educativos agro 
industriales y de conservación 
del ambiente, cuyos resultados 
se evidenciarán en personas 
íntegras,  capaces de transformar 
su vida y la de la comunidad”. 
0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación 
Media 




CATEGORÍA CRITERIO DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 
Existencia de aspecto 
ecológico-ambiental en la 
misión institucional. 
Elementos de la misión: 
La I.E.D. Joaquín Alfonso 
Medina “se propone ofrecer una 
educación de calidad que forme 
seres humanos íntegros en los 
aspectos intelectual, psicomotriz, 
afectivo, volitivo, espiritual y de 
consciencia”. 
0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación 
Media 
3                
Calificación Alta 
Planteamiento de objetivos con 
un enfoque ambiental. 
Descripción de objetivos: 
*Motivar y Orientar a los 
estudiantes y a la Comunidad 
Educativa para que desarrollen 
un sentido de pertenencia que les 
permita trabajar por la 
conservación, protección y 
mejoramiento del medio 
ambiente, de la calidad de vida y 
del uso racional de los recursos 
naturales. 
0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación 
Media 
3                
Calificación Alta 
Descripción de temáticas 
ambientales en los principios 
institucionales y/o filosóficos 
de la institución. 
Descripción de principios de la 
institución 
 
0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación 
Media 
3                
Calificación Alta 
La fundamentación teórica 
incluye aspectos ecológicos. 
Descripción de temáticas de la 
fundamentación teórica 
0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación 
Media 











Identificación de problemas y 




0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación 
Media 




CATEGORÍA CRITERIO DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Existencia de Comité 
Ambiental con funciones 
definidas. 
Síntesis de funciones 0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación 
Media 
3                
Calificación Alta 
Programas de capacitación 




0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación 
Media 
3                
Calificación Alta 
Presencia de criterios de 
gestión ambiental. 
 
Describirlos 0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación 
Media 







Incorporación del enfoque 
ambiental en el fundamento 
pedagógico de la institución. 
 
Descripción de aspectos del 
modelo pedagógico 
 
El PEI pretende desarrollar un 
conjunto de elementos 
conceptuales y prácticos, que 
permita la ejecución de una 
Educación Integral, con énfasis 
en el área Agropecuaria, 
buscando aprovechar al máximo 
los recursos ambientales. 
0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación 
Media 
3                
Calificación Alta 
Las estrategias pedagógicas 
propuestas tienen un enfoque 
ambiental. 
 




0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación 
Media 




CATEGORÍA CRITERIO DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 
Realización de actividades con 
enfoque ambiental. 
 
Describirlas 0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación 
Media 
3                
Calificación Alta 
Existencia de principios de 
formación con un enfoque 
ambiental. 
 
Describirlas 0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación 
Media 
3                
Calificación Alta 
Incorpora proyectos 
ambientales y/o programas 
transversales. 
Describir proyectos y/o 
programas 
0                
Inexistencia del 
criterio 
1                
Calificación Baja 
2                
Calificación 
Media 
3                
Calificación Alta 
Tabla 12. Matriz de evaluación PEI 
Fuente: Autor del proyecto. 
 
El PEI del colegio Joaquín Alfonso Medina presenta diversas falencias relacionadas con la 
articulación de la dimensión ambiental en el mismo. A pesar de que en la misión y visión de 
la Institución Educativa Agropecuaria se resalta la importancia del tema, en el contenido del 
documento no se describen proyectos o actividades de tipo ambiental, no se observa la 
inclusión de contenidos ambientales en el currículo o estrategias pedagógicas para 
vincularlos, de igual modo no se evidencian programas de capacitación dirigidos a la 
comunidad educativa o la existencia de un comité ambiental creado para promover la 






2.2 COMPONENTE SOCIO-AMBIENTAL 
 
El diagnóstico socio-ambiental tiene como propósito identificar las problemáticas 
ambientales que la comunidad educativa de la I.E.D Joaquín Alfonso Medina percibe al 
interior de la misma y en su entorno; a partir de estas se establece un problema crítico, sus 
causas, efectos e influencia mediante un análisis participativo utilizando como herramienta 
principal la cartografía social. Según afirma (Diaz Tetamanti, 2012) La cartografía social es 
un método de construcción de mapas que intenta ser colectivo, horizontal y participativo. 
Este modo colectivo considera al territorio como plural de modo que quienes participan en 
la elaboración del mapa poseen diversos saberes sobre el lugar. La elaboración del mapa por 
tanto es una tarea compartida en la que se requiere un debate sobre acciones y conflictos y 
finalmente un consenso.  
Para desarrollar el ejercicio cartográfico en la I.E.D Joaquín Alfonso Medina, se crea el 
Comité Ambiental conformado por un grupo de estudiantes encargados de identificar y 
ubicar espacialmente según sus apreciaciones las problemáticas ambientales que se presentan 
en la institución (Foto 1) clasificando las mismas según un código de colores para cada eje 
temático (Ilustración 1).  
 
 
Ilustración 1. Código de colores - Ejes Temáticos 





Foto 1. Actividad de Cartografía Social con estudiantes de grado décimo. 
Fuente: Autor del proyecto. 
 
Tres problemáticas ambientales descritas por el Comité Ambiental predominan como 
resultado del ejercicio cartográfico, estas son: 
 
• Escasez del agua. 
• Falta de energía  
• Acumulación de Residuos Sólidos. 
 
La selección de la temática ambiental prioritaria se realiza mediante una matriz de influencia, 
en la cual se relacionan las problemáticas descritas previamente con cada uno de los ejes de 
la ecoeficiencia. (Ver tabla 13). 
 
 
Tabla 13. Matriz de influencia. 
Fuente: Autor del proyecto. 
 
Según los datos de la tabla 13, los estudiantes perciben como problemática principal la 
acumulación de residuos sólidos en la Institución, una vez evaluadas las causas y efectos de 
la misma en la tabla 14, la problemática es analizada tomando como base el modelo de Goffin 
según el cual se deben tener en cuenta el espacio, los recursos, las poblaciones y la sociedad.  





Tabla 14. Causas y efectos problema priorizado. 
Fuente: Autor del proyecto. 
 
 
Tabla 15. Modelo Goffin. 
Fuente: Autor del proyecto. 
 
 
El diagnóstico socio-ambiental permite concluir que para el Comité Ambiental de la I.E.D 
Joaquín Alfonso Medina la problemática ambiental que afecta en mayor medida a la 
comunidad educativa y a las instalaciones educativas es la acumulación de los residuos 
sólidos, causada principalmente por la ausencia de puntos ecológicos y falta de educación 
ambiental identificada previamente en el componente académico. La problemáticas descritas 
por el Comité relacionadas con la falta de energía y escasez de agua son evaluadas en el 
diagnóstico del componente técnico.  
  
2.3 COMPONENTE TÉCNICO 
 
El diagnóstico del componente técnico pretende determinar mediante una visita de 
inspección los elementos del ambiente afectados tanto en las instalaciones de la Institución 
Educativa Departamental Joaquín Alfonso Medina como en el entorno. Para tal fin se utiliza 




I. Contexto Municipal 
Municipio Institución Educativa Urbana  Rural X  
Quipile Institución Educativa Departamental Joaquín Alfonso Medina 
Precipitación Promedio (mm/año) 1428 Temperatura Promedio (°C) 24 
Actividades Económicas Principales  Agropecuarias 
II. Entorno De la Institución Educativa 
Usos del suelo en el entorno cercano a la institución 
Cuerpo de Agua X Vegetación natural X Cultivos  X 
Industria  X Comercio   Zona de riesgo  
Vía Frente a la IE Pavimentada  Destapada  X 
III. Datos Generales De la Institución Educativa 
Sede Principal  
Alumnos 280 Número de Profesores 17 Edificios  4 
Administrativos  1 Empleados  4   
Estado Salones  B Ventilación B Iluminación B 
IV. Componentes del PRAE 
1. Agua 
1.1 Agua para consumo de la Institución 
1.1.1 El Agua que se usa en la IE es Potable  SI  NO X 
1.1.2 ¿Cuál es la fuente de abastecimiento? 
Acueducto municipal  Acueducto veredal  X 
Pozo   Fuente Hídrica  
Observaciones 
La fuente hídrica aledaña presenta sólidos suspendidos y materia orgánica. Se debe 
realizar un análisis físico-químico del agua utilizada en la IE que determine la calidad de 
la misma. 
1.1.3 ¿En qué se usa el agua en la IE? Baños 
1.1.4 ¿La cantidad de agua disponible en la IE satisface las necesidades? 
     SI  N
O 
X ¿Por qué? Es frecuente la escasez del recurso, tanto en la IE 
como en la Inspección en general. 
1.1.5 ¿Se realiza algún proceso de potabilización? SI  NO X 
1.1.6 ¿Se almacena el agua en la IE? SI  NO X 
Estado del Tanque de Almacenamiento (B,R,M) M Capacidad (L) 500 
1.1.7 ¿Existen pérdidas de agua? SI X NO  
¿Cómo y dónde?  En los baños, fugas en las conexiones y acoples. 
Estado: (B, R, M)  Tubería  R Grifería M Sanitarios M 
1.2 Aguas Residuales 
¿En qué lugar se disponen las aguas residuales?  Alcantarillado veredal 
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¿Se realiza algún tipo de tratamiento a las aguas residuales SI  NO X 
¿Se reúsan algunas aguas residuales (grises) SI  NO X 
Cantidad Sanitarios  Hombres 6 Mujeres  6 
Lavamanos  12 Estado Malo 
Duchas 2 Estado Malo 
1.3 Aguas Lluvia 
1.3.1 ¿Se recolecta y almacena agua lluvia en la 
IE? 
SI  NO X 
1.3.2 ¿Existe alcantarillado diferencia para agua 
lluvia y agua residual? 
SI  NO X 
1.3.3 ¿Se aprovecha el agua lluvia en la I.E SI  NO X 
2. Energía 
2.1 Estado de las instalaciones eléctricas 
Estado del tablero de control  B  R X M  
Se presentan conexiones defectuosas SI X NO  
Existe riesgo de incendio eléctrico  SI X NO  
Tipo de Lámparas y bombillos Convencionales 
¿Uso de energías alternativas en la I.E? SI  NO X 
¿Se usa aire acondicionado y/o ventiladores en la IE? SI  NO X 
Observaciones 
Buena iluminación proveniente de la luz natural en auditorio y salones de clase. 
3. Aire y Ruido 
¿Se presenta contaminación por fuentes cercanas? 
(material particulado, olores, emisiones) 
SI  NO X 
¿Hay ruido ambiental cercano? SI  NO X 
Nivel de ruido en la IE Alto  Medio  Bajo X 
Lugar de concentración de ruido Patio Central 
Observaciones 
A pesar de que una planta de beneficio se sitúa en los sectores aledaños a la IE no se 
perciben malos olores en la IE durante la jornada académica.  
4. Residuos Sólidos 
4.1 Caracterización de los residuos sólidos 
4.1.1 ¿Están caracterizados los residuos sólidos en la IE?  SI  NO X 
4.1.2 ¿En qué lugar de la IE se produce mayor cantidad de residuos? Cafetería 
4.2 Manejo de residuos sólidos en la IE 
4.2.1 ¿Hacen separación de residuos en la IE?  SI  NO X 
4.2.2 ¿Existen puntos ecológicos? SI  NO X 
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4.2.3 ¿En la IE se aprovechan los residuos sólidos que se 
generan? 
SI  NO X 
4.2.4 ¿Los residuos separados se comercializan? SI  NO X 
4.2.5 ¿Cuál es el sistema utilizado por la IE para la disposición final de los residuos no 
aprovechados? 
Se transportan por el servicio público  X Se queman  
Se arrojan al agua / suelo  Se entierran  
5. Biodiversidad 
5.1 Especies de la zona 
¿Se tiene conocimiento sobre especies de flora y fauna 
(endémica y amenazada) del municipio?  
SI  NO X 
¿Se tiene conocimiento sobre los usos de especies de flora? SI X NO  
5.2 Áreas protegidas 
¿Se tiene conocimiento sobre ecosistemas, áreas de interés 
ambiental y/o áreas protegidas del municipio? 
SI  NO X 
5.3 Iniciativas 
¿En la sede existe algún proyecto educativo con fines de 
conservación de especies de flora y/o fauna (viveros, 
criaderos, otros? 
SI X NO  
Observaciones 
La IE cuenta con un vivero que fue fabricado gracias a la participación de los estudiantes 
utilizando como materia prima la guadua, la cual es cultivada en las zonas verdes del 
colegio.  
6. Calidad y Uso del Suelo 
¿Se reconoce la vocación y uso del suelo en la IE? SI X NO  
Conflicto de uso SI  NO X 
¿Se presenta contaminación de suelos en la IE o alrededores? SI  NO X 
7. Gestión del Riesgo 
¿Se tienen estudios sobre la gestión de riesgos en la sede?  SI  NO X 
¿Han recibido algún apoyo de alguna entidad sobre gestión del 
riesgo? 
SI  NO X 
¿Qué aspectos o factores consideran que representan un riego o amenaza 
para la sede de la Institución Educativa y/o su comunidad educativa? 
Sequias. 
Tabla 16. Matriz diagnóstico Técnico-Operativo 





La visita técnico-operativa permite concluir que las principales problemáticas ambientales 
identificadas en cada uno de los componentes evaluados se basan en los ejes temáticos 
recurso hídrico y residuos sólidos. Dentro de los mismos los temas a priorizar son la escasez 
y la calidad del recurso hídrico, la ausencia de un sistema de recolección de aguas lluvia, el 
manejo inadecuado de residuos sólidos y el nulo aprovechamiento de los mismos.  
 
Adicionalmente la institución educativa cuenta con tanques de almacenamiento elaborados a 
partir de asbesto, la exposición a este material según afirma el (Instituto Nacional del Cáncer 
EEUU, 2009) “puede incrementar el riesgo de cáncer de pulmón y de mesotelioma; también 
se aumenta el riesgo de contraer asbestosis (enfermedad inflamatoria que afecta los 
pulmones y causa dificultad para respirar, tos y daño permanente al pulmón”. Estos tanques 
dirigen el agua hacia grifería y sanitarios de alto consumo en pésimas condiciones, que 
pueden generan problemas de salubridad en la comunidad educativa como se observa en la 
Foto 2. 
 
La información recopilada permite estudiar la viabilidad de las estrategias ecoeficientes a 
implementar producto del diagnóstico académico, socio-ambiental y técnico operativo con 





Foto 2. Visita Técnica-Operativa. 








Según los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico, son seleccionadas las estrategias 
ecoeficientes para la I.E.D.T.A Joaquín Alfonso Medina presentadas en la tabla 17. 
 
Eje Temático Subtema Alternativa de Ecoeficiencia 
Recurso Hídrico Apropiación y 
conservación del 
recurso hídrico 
Sistema de recolección y almacenamiento de agua 
lluvia. 
 
Adecuación de los sistemas de almacenamiento de 
agua (cambio tanques de asbesto) 
Uso eficiente y 
racional del agua 
Sistemas ahorradores de agua. 
Residuos Manejo y gestión 
de residuos - GIRS 
Puntos ecológicos para separación de residuos 
sólidos. 
Aprovechamiento 
de los residuos 
Kit elaboración de papel reciclado. 
Tabla 17. Estrategias ecoeficientes I.E.D Joaquín Alfonso Medina 
























3. ETAPA DE FORMACIÓN 
 
De acuerdo con las estrategias ecoeficientes formuladas, se establece una etapa de formación 
y capacitación dirigida a estudiantes, docentes y padres de familia de la I.E.D Joaquín 
Alfonso Medina. Mediante cada uno de los componentes (socio-ambiental, técnico y 
académico) se pretende vincular a la comunidad educativa con las problemáticas ambientales 
priorizadas en la etapa de diagnóstico, fortaleciendo conocimientos y actitudes que permitan 
contribuir con la mitigación de los impactos ambientales ocasionados en la institución y en 
el entorno. 
 
3.1 COMPONENTE SOCIO-AMBIENTAL  
 
Uno de los objetivos de la etapa de formación en el componente socio-ambiental es la 
sensibilización de los estudiantes del Comité Ambiental frente a las problemáticas 
ambientales de su región. Para ello se emplean recursos didácticos que les permitan adquirir 
información de manera sencilla mientras que de forma simultánea se genera conciencia sobre 
la importancia de la preservación y el manejo adecuado de los recursos (Ver foto 3).  
 
Foto 3. Taller de formación Comité Ambiental 
Fuente: Autor del proyecto. 
 
Adicionalmente, se realizan talleres de formación con los estudiantes del Comité Ambiental 
con el objetivo de generar espacios de participación donde se aporten ideas que contribuyan 





Una vez socializadas las diversas propuestas formuladas se concluyen las siguientes 
estrategias:  
a) Campañas de educación ambiental: Dirigidas a toda la comunidad educativa mediante 
medios visuales como pancartas o avisos que inviten al consumo responsable del agua 
y a la correcta disposición de los residuos. 
b) Solicitar apoyo a entidades: Como la Alcaldía de Quipile o la Corporación Autónoma 
Regional con el fin de reemplazar la grifería en mal estado de los baños, causante 
principal de las pérdidas de agua al interior de la Institución.  
Finalmente, los estudiantes se encargan de comunicar las enseñanzas adquiridas a sus demás 
compañeros y a los padres de familia para que las estrategias formuladas por el Comité tengan 
un mayor impacto sobre la comunidad.  
 
3.2 COMPONENTE ACADÉMICO 
 
La fase de formación en el componente académico tiene como finalidad fortalecer los 
documentos PEI y PRAE de acuerdo con los hallazgos obtenidos durante la fase de 
diagnóstico. Para tal fin los maestros son capacitados en ambientalización curricular, 
transversalización y proyectos ambientales escolares (Ver foto 4).  
 
Foto 4. Etapa de formación docente. 





En primera instancia se establece la línea base para el desarrollo del proyecto ambiental 
escolar de la institución educativa, ya que durante la etapa de diagnóstico se evidenció la 
inexistencia del documento, dando incumplimiento al Decreto 1743 de 1994 el cual indica 
que “todas las instituciones de educación formal en el país deben incluir dentro de sus 
proyectos educativos institucionales proyectos ambientales escolares”.  
La formulación del PRAE para la I.E.D Joaquín Alfonso Medina parte de la selección de una 
problemática ambiental particular de la región, para el presente caso los docentes definen 
como tal la calidad del recurso hídrico en la Inspección La Virgen. A partir de la misma se 
establece un eje que permite vincular la dimensión ambiental con el currículo del proyecto 
educativo institucional. 
  
Los productos de los talleres de formación y capacitación  con el grupo de docentes son 
matrices de transversalización diseñadas para los distintos niveles educativos, en las cuales 
se integra el contenido ambiental con los documentos institucionales. Estas son llevadas a la 
plataforma virtual weebly (Ver ilustración 2), la cual es creada con el fin de centralizar la 
información y reflejar los resultados obtenidos en cada una de las fases del proyecto.  
 
 
Ilustración 2. Página Weebly I.E.D Joaquín Alfonso Medina  




3.3 COMPONENTE TÉCNICO-OPERATIVO  
 
La fase de formación en el componente técnico-operativo involucra todos los aspectos 
relacionados con la socialización de las estrategias ecoeficientes a implementar en la I.E.D 
Joaquín Alfonso Medina con la comunidad educativa. 
Una vez identificados los aspectos ambientales críticos durante la etapa de diagnóstico, se 
evalúan las posibles estrategias a implementar y se analiza en que forma la mismas 
impactarían a la comunidad y su entorno. De igual modo cada alternativa es evaluada técnica 
y económicamente con el fin de garantizar que su montaje y operación se pueda desarrollar 
de manera óptima de acuerdo con los recursos asignados para el proyecto. 
Las estrategias seleccionadas son presentadas a la comunidad educativa mediante jornadas 
de formación en las cuales se exponen los diseños del sistema de recolección de aguas lluvia, 
sus componentes y funcionamiento, así mismo se practican talleres de capacitación sobre 
clasificación de residuos sólidos y elaboración de papel reciclado. (Ver foto 5). 
 
 
Foto 5. Etapa de formación - Componente Técnico-Operativo 
Fuente: Autor del proyecto. 
 
La información expuesta durante la fase de formación es consolidada y llevada a la 
comunidad educativa mediante un folleto informativo que contiene los datos principales de 










Ilustración 3. Folleto informativo estrategias ecoeficientes 
Fuente: Autor del proyecto. 
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4. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Durante la fase de implementación se realiza la descripción detallada de cada una de las 
alternativas que fueron seleccionadas para la I.E.D Joaquín Alfonso Medina. De igual modo 
se llevan a cabo los análisis de laboratorio establecidos durante la revisión técnico-operativa 
y se concluye con los procesos de montaje y puesta en marcha de las estrategias ecoeficientes. 
 
4.1 ANÁLISIS DE LABORATORIO AMBIENTAL 
 
De acuerdo con la revisión técnico-operativa llevada a cabo en la etapa de diagnóstico, se 
evidenció que el cuerpo de agua que abastece a la comunidad educativa puede generar riesgos 
en materia de salubridad, por lo tanto, se establece un análisis físico-químico y 
microbiológico que permita evaluar la calidad del recurso hídrico de la zona. Para tal fin se 
realiza la toma de una muestra de agua puntual en las instalaciones de la I.E.D Joaquín 
Alfonso Medina (Ver Foto 6), esta es almacenada de acuerdo con lo establecido en el 
Standard Methods, donde se especifica el tipo de envase, volumen mínimo, preservación, 
temperatura y tiempo máximo para realizar los análisis de laboratorio correspondientes.  
 
 
Foto 6. Toma de muestra puntual I.E.D Joaquín Alfonso Medina. 





Los parámetros evaluados son los establecidos por la resolución (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2007) de 2007, mediante los cuales se garantiza la calidad del agua 
para consumo humano.  
PARÁMETROS MUESTRA 
JAM 
RESOLUCIÓN 2115 DE 2007    
(Valores máximos permisibles) 
CUMPLIMIENTO 
pH, unidades 8.07 6,5 - 9,0 Cumple 
Temperatura, °C 20 N.E N.E. 
Cloro Residual, mg/L  <0.23 0,3 - 2,0 Cumple 
Alcalinidad  212.5 200 No cumple 
Cloruros (mg Cl/L)    1.13 250 Cumple 
Fluoruros (mg F/L)    0.09 1 Cumple 
Color Aparente (UPC) 11.8 15 Cumple 
Dureza Total (mg CaCO3/L)   212.9 300 Cumple 
Turbiedad (NTU)    1.64 2 Cumple 
Nitratos (mg NO3/L)    0.34 10 Cumple 
Nitritos (mg NO2/L)    <0.05 0.1 Cumple 
Ortofosfatos (mg PO4/L)    <0.111 0.5 Cumple 
Sulfatos (mg SO4/L)    14.46 250 Cumple 
COT (mg/L) <2.0 5 Cumple 
Col. Totales (UFC/100 mL)    >200 0 No cumple 
E. coli (UFC/100 mL)    8 0 No cumple 
Aluminio Total (mg Metal/L)  0.163 0.2 Cumple 
Hierro Total (mg Metal/L)   <0.149 0.3 Cumple 
Manganeso (mg Metal/L)   <0.0049 0.1 Cumple 
Molibdeno (mg Metal/L)   <0.0073 0.07 Cumple 
Calcio (mg Metal/L)   77.700 60 No Cumple 
Magnesio (mg Metal/L)   7.3000 36 Cumple 
Zinc (mg Metal/L)   <0.1588 3 Cumple 
Tabla 18. Resultados análisis muestra de agua I.E.D Joaquín Alfonso Medina 
Fuente: Autor del proyecto. 
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Una vez identificados los parámetros que exceden los valores máximos permisibles, se 
calcula el Índice de riesgo de la calidad de aguas de consumo humano (IRCA). Mediante este 
instrumento de gestión ambiental se asigna un puntaje a cada característica física, química y 
microbiológica que no cumpla con los valores aceptables establecidos en la resolución 2115 
de 2007. (Ver tabla 19). 
 
Tabla 19. Puntaje de riesgo para cálculo del IRCA 
Fuente: Autor del proyecto. 
 
El cálculo del IRCA se realiza de acuerdo con la siguiente ecuación:  
 
IRCA =  
∑ Puntaje de riesgo asignado a las características no aceptables
∑ Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas
 × 100 
Por lo tanto, el IRCA para la muestra de agua tomada de la I.E.D Joaquín Alfonso Medina 
será: 
IRCA =  
42
100
 × 100 = 𝟒𝟐% 
 
CARACTERÍSTICAS PUNTAJE DE RIESGO CARACTERÍSTICAS PUNTAJE DE RIESGO 
Color Aparente 6 Dureza Total 1 
Turbiedad 15 Sulfatos 1 
pH 1.5 Hierro Total 1.5 
Cloro Residual Libre 15 Cloruros 1 
Alcalinidad 1 Nitratos 1 
Calcio 1 Nitritos 3 
Fosfatos 1 Aluminio (Al3+) 3 
Manganeso 1 Fluoruros 1 
Molibdeno 1 COT 3 
Magnesio 1 Coliformes 15 
Zinc 1 Escherichia Coli 25 
Sumatoria de puntajes de riesgo características no aceptables: 42 
Sumatoria total de puntajes: 100 
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Teniendo en cuenta los resultados del IRCA, se establece el nivel de riesgo en salud 
correspondiente según la tabla 20, donde se señalan a su vez las acciones que debe realizar 
la autoridad sanitaria competente:  
Tabla 20. Clasificación nivel de riesgo en salud según el IRCA 
Fuente: Resolución 2115 de 2007 
 
Se concluye entonces que la fuente de agua que abastece a la Institución Educativa presenta 
un nivel de riesgo alto y por ende no es apta para consumo humano. 
Los resultados de esta evaluación sirven a su vez como soporte técnico del proyecto 
ambiental escolar PRAE de la I.E.D Joaquín Alfonso Medina, el cual toma como eje central 
la calidad del recurso hídrico.  
Una de las características principales de este tipo de proyecto es que su desarrollo no es un 
proceso exclusivo de la comunidad educativa, se debe contar con la participación de diversos 
actores, entre ellos, la Alcaldía de Quipile, la cual se encarga de evaluar los resultados 
emitidos por el laboratorio encargado (Anexo A) y formular las estrategias correspondientes 







4.2 PLANOS DE LA IED ECOEFICIENTE 
 
Las estrategias ecoeficientes a implementar son representadas gráficamente mediante los 
planos 1 a 3, en los mismos se visualizan los componentes del sistema de recolección de 
aguas lluvia y la ubicación de los puntos ecológicos en cada uno de los bloques de la I.E.D 






























Plano 1. Sistema de recolección de aguas lluvia para los baños de bachillerato. 




Plano 2. Bloque administrativo. 




Plano 3. Bloque de primaria. 
Fuente: Autor del proyecto. 
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4.3 ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS 
 
De acuerdo con las problemáticas priorizadas en la Institución Educativa Departamental 
Joaquín Alfonso Medina ubicada en la Inspección La Virgen en el municipio de Quipile 
fueron seleccionadas e implementadas las siguientes estrategias ecoeficientes:  
 
 Sistema de recolección de aguas lluvia 
 
Según afirma (Anaya, 2002) citado por (Ventura, 2005) “Los sistemas de captación y el 
aprovechamiento del agua de lluvia han sido, son, y serán la base para el desarrollo sostenible 
de los recursos naturales y el bienestar de la humanidad”. Por tal motivo, se implementa como 
primera estrategia ecoeficiente una fuente alternativa de abastecimiento para la I.E.D Joaquín 
Alfonso Medina, debido a que una de las principales problemáticas de la zona donde se ubica 
el colegio es la escasez del recurso hídrico, la cual se agrava principalmente durante los 
periodos de sequía.  
 
 Cambio de Sanitarios 
 
Las antiguas baterías sanitarias generaban problemas en la comunidad por los malos olores 
y principalmente porque constituían una fuente potencial de enfermedades, ya que los 
estudiantes se hallaban expuestos a contraer infecciones causadas por agentes 
microbiológicos. Los nuevos sanitarios mejoran las condiciones de salud de los estudiantes 
de la I.E.D Joaquín Alfonso Medina y de igual modo contribuyen con la reducción en el 
consumo al utilizar un menor volumen de agua en cada descarga.  
 
 Puntos ecológicos 
 
Debido a la inexistencia de sitios adecuados para el almacenamiento y la clasificación de los 
residuos que eran arrojados a las zonas verdes del colegio, se implementaron en total cinco 
(5) puntos ecológicos en la zonas estratégicas de la institución: entrada, el restaurante y en 
los bloques de primaria, bachillerato y administrativo. Los puntos ecológicos permiten 
realizar la correcta clasificación de los diversos tipos de residuos generados en el centro 
educativo y así mismo promover la cultura ambiental dentro de la institución.  
 
 Kit para elaboración de papel reciclado. 
 
En la institución educativa se generan durante las actividades cotidianas una gran cantidad 
de residuos sólidos que no son correctamente aprovechados, estos residuos son 
principalmente hojas de cuadernos, fotocopias, revistas, entre otros. Por tal motivo se dota al 
colegio de un kit para elaboración de papel reciclado que consta de una prensa hidráulica, 








a) Sistema de recolección de aguas lluvia: 
El sistema implementado tiene como uso exclusivo las baterías sanitarias del bloque de 
bachillerato. El agua captada es conducida por una bajante y almacenada en un tanque 
externo de 1000L. (Ver foto 7). Una bomba automatizada de 0.25 HP de potencia impulsa el 
agua hacia los 2 tanques de almacenamiento de los baños, los cuales tienen una capacidad de 
500L cada uno.  
 
 
Foto 7. Comparativo temporal sistema de recolección de aguas lluvia. 
Fuente: Autor del proyecto. 
 
b) Tanques de almacenamiento de 500 L: 
Se reemplazaron los dos tanques de asbesto de 500 litros que se encontraban en los baños de 
bachillerato por dos de plástico de la misma capacidad por las razones de salubridad descritas 
en la fase técnico-operativa del diagnóstico (Ver foto 8). Dichos tanques forman parte del 





Foto 8. Comparativo temporal tanques de almacenamiento. 
Fuente: Autor del proyecto. 
 
 
c) Puntos Ecológicos: 
Con los puntos ecológicos implementados, se promoverá la cultura ambiental, facilitando la 
clasificación de los residuos sólidos en sitios específicos, como por ejemplo, la cafetería de 
la institución educativa. (Ver foto 9). 
 
 
Foto 9. Comparativo temporal puntos ecológicos. 
Fuente: Autor del proyecto. 
         
d) Cambio de Sanitarios: 
Se reemplazaron los 4 sanitarios que se encontraban en peores condiciones en la sede 
priorizada, 3 en los baños de primaria y 1 en los baños de bachillerato (Ver foto 10). Los 
nuevos sanitarios utilizan 1.28 gpf (4.28 litros por flujo), es decir utilizan menos agua por 




Foto 10. Comparativo temporal sanitario baño primaria. 
Fuente: Autor del proyecto. 
 
4.4 FICHAS TÉCNICAS DE LAS ESTRATEGIAS  
 
Los datos principales para cada una de las estrategias ecoeficientes implementadas en la I.E.D 
Joaquín Alfonso Medina, son recopilados en fichas técnicas que describen diversos aspectos 
tales como: componentes, uso, mantenimiento, costos e indicadores (Ver tablas 21 – 24).  
 
Este último instrumento, se aplica dependiendo el eje temático afectado y permite establecer 
una comparación entre antes y después de la puesta en marcha de las alternativas, evaluar la 

















FICHA TÉCNICA - ESCUELAS ECOEFICIENTES 
SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIA 
Imagen de la estrategia implementada 
 
Indicadores 
Código Descripción Unidades  
 IRH 1.2 












Sistema compuesto de: 1 tanque de 1000 L, 2 tanques de 500 L y una bomba 
automatizada de 0.25 HP. Se aprovecharan los canales y las bajantes 
existentes en el bloque. 
Uso y 
Mantenimiento 
 Para un correcto uso del sistema se debe verificar 
que tanto la superficie de captación como las 
canales y las bajantes se encuentren limpias, con 
el fin de evitar taponamientos en la tubería y 
sedimentación de lodos en el fondo del tanque. 
 El tanque de almacenamiento debe llevar tapa en 
todo momento, para impedir el ingreso de polvo, 
insectos o cualquier elemento que pueda causar 
obstrucciones en la conducción del agua. 
 Purgar la bomba y verificar que no haya entradas 
de aire ni fugas en la tubería, ni en la válvula de 
pie. Esperar unos minutos y cerciorarse de que el 
nivel no haya bajado. 
 Otros problemas que se pueden llegar a presentar 
con la bomba se relacionan en el manual de la 





Costo Total  Tres millones quinientos mil pesos $ 3.500.000 
Tabla 21. Ficha técnica - Sistema de recolección de aguas lluvia. 




FICHA TÉCNICA - ESCUELAS ECOEFICIENTES 
CAMBIO DE SANITARIOS 
Imagen de la estrategia implementada 
 
Indicadores 
Código  Descripción Unidades 
 IRH 1.1 











Descripción Batería sanitaria de 4.28 lpf  Cantidad: 4 
Uso y 
Mantenimiento 
 Para el instalador: Presión recomendada 20psi. 
 Se debe limpiar sobre una superficie regular. 
 La utilización de limpiadores abrasivos puede 
dañar el esmalte de la taza y no es recomendable. 
 Usar limpiadores que contengan cloro puede 
causar daños al tanque y a la taza. 
Fabricante: 
 
Costo Total Seiscientos veinte mil pesos. $620.000 
Tabla 22. Ficha técnica - Baterías sanitarias. 











FICHA TÉCNICA - ESCUELAS ECOEFICIENTES 
IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS 





Persona  Institución 
 IGR1 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠









𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓.









𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙, 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜𝑛 𝑦 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓.









𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑦 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓.
















 La manera de darle un uso óptimo a los 
puntos ecológicos es actuando con conciencia 
ambiental, clasificando cada residuo 
generado de manera correcta.  
 Los materiales de los que están hechos los 
puntos garantizan resistencia y durabilidad en 
los distintos entornos en los que se ubiquen. 
 
Costo Total Dos millones quinientos mil pesos. $2.500.000 
Tabla 23. Ficha técnica - Puntos ecológicos 







FICHA TÉCNICA - ESCUELAS ECOEFICIENTES 
KIT PARA ELABORACION DE PAPEL RECICLADO  
Imagen de la estrategia implementada 
 
Indicadores. 
Código  Descripción 
Unidades 
Persona Institución 
 IGR6  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙, 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜𝑛 𝑦 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙, 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜𝑛 𝑦 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠






El Kit para elaborar papel reciclado consta de una prensa hidráulica, una 
licuadora industrial, 6 bastidores y 2 recipientes plásticos. 
Uso y 
Mantenimiento 
 La prensa y la licuadora industrial deben ser operadas por un docente, o 
por algún estudiante de último grado que cuente con la supervisión del 
mismo. 
 Se debe evitar el contacto de la toma de corriente con el agua en el 
momento del licuado con fines de evitar choques eléctricos. 
 Garantizar que la prensa hidráulica trabaje con la presión adecuada para 
obtener un papel reciclado de óptima calidad. 
 El proceso de extracción de agua se realizará únicamente con ayuda de la 
prensa se debe evitar el uso de las manos cuando la misma se esté 
operando. 
Costo Total Un millón novecientos mil pesos. $ 1.900.000 
Tabla 24. Ficha técnica - Kit papel reciclado. 







5. ETAPA DE SEGUIMIENTO 
 
La fase de seguimiento se lleva a cabo aplicando los indicadores para cada una de las 
estrategias ecoeficientes implementadas. Los resultados permiten identificar el porcentaje de 
eficiencia de cada alternativa presentada según los ejes temáticos priorizados.  
 
5.1 Gestión de Recurso Hídrico: 
 
Este grupo de indicadores permite identificar qué cantidad de agua es utilizada según las 
diversas fuentes que abastecen a la institución educativa.  
 
 
5.1.1 Consumo de agua lluvia en la institución  
 
El volumen total de agua lluvia captada se calcula utilizando la siguiente ecuación: 
 
𝑉 =  





 V = Volumen de agua lluvia captada (m3/mes) 
 Pp = Precipitación promedio mensual (mm/mes) 
 Ce = Coeficiente de Escorrentía = (0.85) 
 A = Superficie de Captación = (32.4 m2) 
 
La precipitación promedio mensual se calcula a partir del promedio de las precipitaciones 
mensuales registradas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca de las 3 
estaciones meteorológicas más cercanas a la institución educativa para un periodo de 13 años. 
(Ver tabla 26).  
 
 
Tabla 25. Promedio precipitación mensual. 




De acuerdo con los datos de la tabla 26 se procede a calcular el volumen de agua lluvia 
captada para todos los meses del año. Los resultados son presentados en la tabla 27. 
 
 
Tabla 26. Volumen de agua lluvia captado. 
Fuente: Autor del proyecto. 
 
De acuerdo con la tabla 27, durante el primer mes del año se captaría un volumen aproximado 
de agua lluvia de 1.49 m3. Este valor corresponde al valor final del indicador IRH.1.2 (Ver 
tabla 25). Se toma como valor inicial 0 m3 debido a que la institución no contaba con un 





Gráfica 4. Volumen agua lluvia captado. 




















En la gráfica 4 se representa el volumen estimado de aguas lluvia captada para un periodo de 
un año. Se observa que los periodos de mayor precipitación se dan durante los trimestres que 
inician en los meses de marzo y octubre. A partir de la misma gráfica se puede deducir que 
el volumen almacenado puede ser útil principalmente en épocas de sequía (meses de junio, 
julio y agosto) para sustituir el agua proveniente del acueducto veredal de la inspección. Se 
estima finalmente un volumen total captado de agua lluvia de 32.7 m3 anuales.  
 













Consumo de agua en la 
institución del 
acueducto 
(m3/mes) 73.92 66.18 10.5% 
IRH 1.1 
 
(litros/estudiante) 13.20 11.82 10.5% 
Tabla 27. Indicador consumo de agua en la institución del acueducto. 
Fuente: Autor del proyecto. 
 
El agua proveniente del acueducto veredal, es utilizada exclusivamente para los grifos y los 
sanitarios, esto debido a que como se ha mencionado anteriormente, la calidad del recurso 
no es apta para consumo humano. Por lo tanto, el cálculo de estos dos factores será 
proporcional al volumen del agua utilizada por esa fuente de abastecimiento. 
 
Tabla 28. Consumo acueducto veredal inicial. 
Fuente: Autor del proyecto. 
 
Volumen por descarga (litros) 6
Cantidad 14
N° Usuarios (Estudiantes) 280
*Consumo diario (litros/dia) 3360
**Consumo total(litros/mes) 67200
Griferia 
*Consumo diario (litros/estudiante) 1,2
Consumo diario (litros/dia) 336
**Consumo total (litros/mes) 6720
Consumo Total Agua (litros/mes) 73920
Consumo Total Agua (m3/mes) 73,92
** Consumo mensual (20 dias)
Consumo de Acueducto Veredal - Inicial
Bateria Sanitaria Tradicional
*Se estima que cada estudiante usa los baños dos veces 
durante la jornada escolar.
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Como se observa en la tabla 29, la institución educativa contaba inicialmente con 14 baterías 
sanitarias que utilizaban 6 lpf. Posteriormente se estima el volumen gastado en los grifos 
mediante un recipiente aforado. Se obtiene por lo tanto, un consumo mensual de 67.76 m3. 
Este valor se refleja como el valor inicial en el indicador de la tabla 28. 
 
Tabla 29. Consumo acueducto veredal final. 
Fuente: Autor del proyecto. 
 
La tabla 30 por su parte presenta la reducción en el consumo del agua proveniente del 
acueducto de la inspección debido a la implementación de las cuatro baterías sanitarias 
nuevas que utilizan un volumen inferior por cada descarga. Así mismo se registra un consumo 
inferior en los grifos como resultado del proceso de formación y capacitación en educación 
ambiental. 
 
5.2 Gestión de Residuos: 
Este grupo de indicadores permite establecer la cantidad de residuos que son generados en la 
institución educativa y que cuantía de los mismos son clasificados y reutilizados.  
Bateria Sanitaria Tradicional Bateria Sanitaria Implementada
Volumen por descarga (litros) 6 Volumen por descarga (litros) 4,3
Cantidad 10 Cantidad 4
N° Usuarios 200 N° Usuarios 80
Primaria 75 Primaria 30
Bachillerato 125 Bachillerato 50
Consumo diario (litros/dia) 2400 Consumo diario (litros/dia) 684,8
Consumo total (litros/mes) 48000 Consumo total (litros/mes) 13696
Consumo Griferia
Consumo diario (litros/estudiante) 0,8
Consumo diario (litros/dia) 224 Consumo Total Acueducto(litros/mes) 66176
Consumo total (litros/mes) 4480 Consumo Total Acueducto (m3/mes) 66,18
** Consumo mensual (20 dias)
Consumo de Acueducto Veredal - Final




Tabla 30. Indicadores gestión de residuos. 
Fuente: Autor del proyecto. 
 
Los puntos ecológicos constituyen la principal herramienta con la que cuenta la I.E.D Joaquín 
Alfonso Medina para realizar una adecuada caracterización y cuantificación de los residuos 
sólidos. La cantidad de puntos según afirma la Secretaria Distrital de Integración Social de 
la Alcaldía de Bogotá (2004), “Deben cubrir un radio de acción de 15 metros en zonas 
abiertas y en áreas que por su división y ubicación son cercanas será de 7.5 metros”. 
Inicialmente la institución no clasificaba los residuos por ese motivo el valor inicial en el 
grupo de indicadores de la tabla 31 corresponde a 0 kg. Para conocer la composición de los 
residuos se procede a realizar el método de cuarteo. Una vez obtenida una muestra 
representativa, los residuos son separados y pesados según su tipo. Se obtiene que el 35% 
corresponde a residuos de papel (252 kg/mes), 38% plástico (274 kg/mes) y 27% (195 








Indicador Unidades Inicial Medición 1 Medición 2 % Ecoeficiencia
Cantidad de residuos totales 
producidos en la Institución kg/mes 936 721 691 4,16
Cantidad de residuos orgánicos 
producidos y clasificados en la 
Institución kg/mes 0 195 206 5,34
Cantidad de papel, cartón y 
derivados producidos y clasificados 
en la Institución kg/mes 0 252 290 13,10
Cantidad de plástico y derivados 
producidos yclasificados en la 





El proyecto escuelas ecoeficientes aportó diversos logros tanto para el medio ambiente como 
para la Institución Educativa Departamental Joaquín Alfonso Medina del municipio de 
Quipile, la cual redujo sus impactos negativos y desarrolló competencias para promover 
buenas prácticas ambientales. 
Como primera medida se creó el Comité Ambiental, grupo encargado de desarrollar 
actividades con la comunidad educativa para promover la preservación y el cuidado del 
medio ambiente. De igual modo se incorporó la dimensión ambiental al currículo del 
proyecto educativo institucional a través de la creación e implementación de un proyecto 
ambiental escolar basado en la conservación del recurso hídrico de la región, dicho proyecto 
contó con la participación de todos los docentes los cuales fueron capacitados en 
ecoeficiencia y ambientalización curricular.  
Mediante la implementación de las estrategias ecoeficientes se dieron importantes logros 
como la reducción en el riesgo de enfermedades con el reemplazo de las baterías sanitarias 
las cuales generaron a su vez una disminución en el consumo de agua proveniente del 
acueducto veredal, también se instaló una fuente alterna de aprovechamiento del recurso 
hídrico para los estudiantes, los cuales a su vez fueron capacitados en clasificación de los 
residuos sólidos y elaboración de papel reciclado, generando beneficios ambientales, 




















En esta ocasión quisiera agradecer a Dios por permitirme culminar uno de mis logros más 
grandes, a mis padres por sus grandes esfuerzos para permitirme llegar hasta donde estoy, a 
los ingenieros y docentes de la Universidad Libre, especialmente a la Ing. Martha Alix Novoa 
por su asesoría y apoyo durante el desarrollo del proyecto.  
 
El proyecto Escuelas Ecoeficientes realizado en la I.E.D Joaquín Alfonso Medina de Quipile 
me deja grandes aportes tanto profesionales como personales. A nivel profesional me 
permitió poner en práctica conocimientos adquiridos durante mi carrera, realizando un primer 
acercamiento real con lo que será mi profesión. En el campo personal me permitió conocer 
nuevas y sobretodo excelentes personas, los docentes, los estudiantes, el rector Álvaro 
Hartmann y los habitantes de la Inspección la Virgen que apoyaron el proyecto durante todo 
su desarrollo, para ellos toda mi gratitud y mi compromiso para generar nuevos aportes en 





















Agua. s. Líquido inodoro, incoloro e insípido, ampliamente distribuido en la naturaleza. 
Representa alrededor del 70% de la superficie de la Tierra. Componente esencial de los seres 
vivos.  
Aire. s. Capa delgada de gases que cubre La Tierra y está conformado por nitrógeno, oxígeno 
y otros gases como el bióxido de carbono, vapor de agua y gases inertes. 
Ambiente. s. Es el conjunto de fenómenos o elementos naturales y sociales que rodean a un 
organismo, a los cuales este responde de una manera determinada. Estas condiciones 
naturales pueden ser otros organismos (ambiente biótico) o elementos no vivos (clima, suelo, 
agua).  
Atmósfera. s. Es la envoltura gaseosa del planeta Tierra. Está conformada por un 78% de 
nitrógeno, 21% de oxígeno y otros elementos como el argón, dióxido de carbono, trazos de 
gases nobles como neón, helio, kriptón, xenón, además de cantidades aún menores de 
hidrógeno libre, metano, y óxido nitroso. 
Biodiversidad. s. Puede entenderse como la variedad y la variabilidad de organismos y los 
complejos ecológicos donde estos ocurren. También puede ser definida como el número 
diferente de estos organismos y su frecuencia relativa.  
Cambio climático. s. Alteraciones de los ciclos climáticos naturales del planeta por efecto de 
la actividad humana, especialmente las emisiones masivas de CO2 a la atmósfera provocadas 
por las actividades industriales intensivas y la quema masiva de combustibles fósiles. 
Calentamiento global. s. Es la alteración (aumento) de la temperatura del planeta, producto 
de la intensa actividad humana en los últimos 100 años. El incremento de la temperatura 
puede modificar la composición de los pisos térmicos, alterar las estaciones de lluvia y 
aumentar el nivel del mar. 
Contaminación. s. Es un cambio perjudicial en las características químicas, físicas y 
biológicas de un ambiente o entorno. Afecta o puede afectar la vida de los organismos y en 
especial la humana. 
Desarrollo sostenible. s. Es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 
Ecoeficiencia. s. Cultura administrativa o modelo de gestión en el que se busca producir más 
con menos consumo de recursos naturales y menor generación de contaminantes al ambiente.  
Educación ambiental. s. Acción y efecto de formar e informar a colectividades sobre todo lo 
relacionado con la definición, conservación y restauración de los distintos elementos que 
componen el medio ambiente. 
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Gases de invernadero. s. Gases como el dióxido de carbono o el metano que se encuentran 
en la troposfera y que actúan como un techo que controla el ritmo de escape del calor de sol, 
desde la superficie terrestre. 
Gestión ambiental. s. Es el conjunto de las actividades humanas que tiene por objeto el 
ordenamiento del ambiente y sus componentes principales, como son: la política, el derecho 
y la administración ambiental. 
Impacto ambiental. s. Es la repercusión de las modificaciones en los factores del medio 
ambiente, sobre la salud y bienestar humanos. Y es respecto al bienestar donde se evalúa la 
calidad de vida, bienes y patrimonio cultural, y concepciones estéticas, como elementos de 
valoración del impacto. 
Medio ambiente. s. Es el conjunto de factores físico-naturales, sociales, culturales, 
económicos y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con la sociedad en que 
vive, determinando su forma, carácter, relación y supervivencia. 
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